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 回　数 ８月 11月 １月 ８月 11月 １月 ８月 11月 １月
 飲まない 7 8 7 9 9 14 5 7 8
 １回未満 7 9 8 4 2 3 1 2 2
 １回 5 5 5 8 11 8 14 11 12
 ２回 10 6 8 7 7 7 10 10 9
 ３回 2 3 4 7 4 3 6 10 7
 ４回 2 1 1 2 3 3 4 1 4
 ５回 4 4 4 3 3 2 3 5 3
 ６回 1 1 1 0 2 2 0 0 0
 ７回 4 6 5 6 5 3 2 0 1
 ８回 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 ９回 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 10回 1 2 1 0 0 0 0 0 0
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